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SAŽETAK 
U ovom završnom radu je izložen i obrađen proces izrade interaktivne karte grada 
Križevaca. Rad se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela.  
Kroz teoretski dio dan je kratak povijesni i kulturni pregled grada, prikazana su geografska 
i gospodarska obilježja grada i okolice, njegove znamenitosti, strateški položaj i razvoj. U 
svrhu izrade karte i njenog doprinosa za krajnje korisnike napravljen je i osvrt na postojeće 
planove i karte te ograničenja i manjkavost informacija koje pružaju. Također su opisani i 
važniji pojmovi vezani uz kartografiju, podjelu karata i internetske karte, razvoj web 
kartografije, izradu i korištenje interaktivnih karata, kao i prednosti i mane istih.  
Detaljno je opisan sam postupak izrade karte grada Križevaca i njezinih dijelova kroz 
OCAD programski paket, kao i izrada baze podataka u svrhu informacija koje će karta pružati 
te priprema za njeno postavljanje na internet.  
U praktičnom dijelu izrađena je karta u OCAD programskom paketu i baza podataka u 
Windows Office Access programskom paketu koja je zatim pridružena samoj karti radi što 
većeg broja informacija koje karta može pružiti. Prikupljeni su podaci o imenima ulica, 
sakralnim građevinama, javnim službama i ustanovama, zdravstvenoj djelatnosti, 
ugostiteljstvu, trgovini i uslugama, financijskim i pravnim ustanovama, obrazovanju, 
servisima i sl.  
Uz to navedeni su i podaci o radnom vremenu ili kontaktu same ustanove. Podloga za 
kartu pribavljena je u Turističkoj zajednici grada Križevaca u A4 formatu, zatim je skenirana 
i uvezena u OCAD programski paket. 
OCAD programski paket omogućuje detaljnu razradu informacija u grafičkom i 
tekstualnom obliku te je kao takav vrlo pogodan za sadržajni prikaz u samom gradu gdje je 
koncentracija informacija veća, što se ovim radom i htjelo postići. Istovremeno se nastojalo 
sačuvati preglednost na karti, a uključiti što više različitih sadržaja kako bi se dobila što veća 
interaktivnost. Karta je zatim izvezena iz OCAD programskog paketa u HTML obliku i kao 
takva je spremna za  postavljenje na internet i upotrebu.  
KLJUČNE RIJEČI: Interaktivna karta, OCAD programski paket, Križevci, 
kartografija 
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1. UVOD 
Od samih čovjekovih početaka, uvijek je postojala potreba za kretanjem. Čovjek je 
istraživao svijet oko sebe zbog potrebe za hranom, sigurnošću, skloništem i boljim uvjetima 
života. Uz istraživanje svijeta oko sebe javila se i potreba za dokumentiranjem novih 
informacija i predajom na sljedeće generacije. Iz špiljskih crteža koji su prikazivali putove 
kretanja ljudi i životinja, crteže ljudi, mape zvjezdanog neba i ljudskih nastamba vidljivo je 
da je čovjek oduvijek imao potrebu skupljati i bilježiti informacije o sebi i svijetu oko sebe. 
Uz to se i veže nastanak kartografije i njezine važnosti za čovjeka. Metode izrade i načini 
dokumentiranja su se od tada uvelike razvili, a razvijaju se i danas napretkom tehnologije i 
točnosti podataka.  
Klasična kartografija već pomalo zastarijeva te njezino mjesto preuzimaju digitalni 
kartografski prikazi koje odlikuje puno brži proces same izrade u odnosu na analognu kartu, 
veću preciznost s obzirom na tehnološka dostignuća i širu dostupnost. Također, promijenio 
se i sam profil stručnjaka koji danas izrađuju karte jer moraju poznavati programske pakete 
za dokumentiranje i obradu podataka, alate i proces izrade baza podataka, prikupljanje i 
obradu podataka u slučaju daljinskih istraživanja, geoinformacijske sustave, digitalne obrade 
slika i analognih podloga i sl. 
Danas u eri digitalne kartografije, informacije i kartografski prikazi su najčešće dostupni 
i slobodni za korištenje širim masama, pa samim time postoji i opravdana potreba za 
njihovom izradom i redovitim ažuriranjem. Zbog toga je i potreba za izradom ove 
interaktivne karte opravdana kako bi se prikazala izrada jedne takve interaktivne digitalne 
karte koja objedinjuje različite vrste podataka, a pritom zadržava preglednost. Rad obuhvaća 
povijesne i geografske informacije o gradu Križevcima, približava osnovne pojmove o 
kartografiji i prikazuje proces izrade karte te njezinu pripremu za postavljanje na internet.  
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2. GRAD KRIŽEVCI 
Grad Križevci nalazi se u jugozapadnome dijelu Koprivničko-križevačke županije, 57 
kilometara sjeverno od Zagreba. Drugi su po veličini grad u Koprivničko-križevačkoj 
županiji, a najveće gradsko naselje potkalničkoga kraja. Smješteni su na 140 metara 
nadmorske visine, na južnoj strani Kalničkoga gorja koje oblikuje teren brojnim brežuljcima 
i dolovima. Razvitak započinju još u antici1 i srednjemu vijeku kao križište značajnih 
prometnih pravaca, od čega je poznata cesta kralja Kolomana koja je povezivala panonsko i 
jadransko područje. Ono što je posebno pogodovalo daljnjem razvoju su vojnički i trgovački 
putevi. Prometni i gospodarski razvoj uvećala je i željeznička pruga izgrađena 1870. godine 
na relaciji Zagreb – Budimpešta te 1894. godine na relaciji Križevci – Bjelovar [1]. 
 
Slika 1. Križevci, Trg J. J. Strossmayera [2] 
2.1. Glavna geografska i gospodarska obilježja 
Koprivničko-križevačka županija je ukupne površine 1 746 km2 ili 3,2 % prostora 
Hrvatske, s oko 124 500 stanovnika i prosječnom naseljenosti 72 stanovnika/km2. Graniči s 
                                                          
1 Antika – razdoblje u povijesti Starog vijeka koje započinje pojavom prvih civilizacija u Mezopotamji i 
Egiptu oko 3500. pr. Kr, a završava padom Zapadnog Rimskog Carstva. 
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Međimurskom, Varaždinskom, Virovitičko-podravskom, Bjelovarsko-bilogorskom i 
Zagrebačkom županijom, a na sjevernome dijelu Republike Hrvatske s Mađarskom [3]. 
Klima je umjerena kontinentalna s hladnijim zimama i toplijim ljetima, što pogoduje 
uzgoju ratarskih kultura u plodnim nizinama i na brežuljcima vinograda i voćnjaka. Jedno od 
najvažnijih prirodnih obilježja je gorje Kalnik koje je smješteno između Koprivničko-
križevačke i Varaždinske županije, na čijemu se istočnome dijelu nalaze ruševine staroga 
grada. To staro kalničko gorje skriva bogatu geološku prošlost, a samim time i brojne izvore 
čiste, pitke vode kojom se križevčani koriste. Na njegovu jugozapadnom dijelu nalazi se izvor 
ljekovite mineralne vode kod sela Apatovca, koja se danas puni u suvremenoj punionici te se 
distribuira po cijeloj Hrvatskoj i šire. Veza Križevaca i Kalnika je nerazdjeljiva jer Kalnik i 
njegov geografski te povijesni utjecaj bitno obilježavaju nastanak i opstanak grada. 
 
Slika 2. Stari grad Kalnik[2] 
Regionalni položaj grada i regije je u prometnome i gospodarskome smislu vrlo povoljan 
jer se nalazi na tzv. sjevernim hrvatskim vratima koja spajaju srednju i istočnu Europu sa 
Zagrebom i lukama na sjevernome Jadranskom moru.  
Glavna orijentacija samoga grada je sjever-jug te je grad „izdužen“ u toj orijentaciji u 
odnosu na ostale strane svijeta. Izgrađen je na brežuljku, što je vidljivo kada se dolazi u sam 
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grad s bilo koje strane. Grad se dijeli na dva dijela: Gornji grad i Donji grad, što je rezultat 
povijesnih zbivanja i razvoja grada.  
 
Slika 3. Grad Križevci [4] 
2.2. Povijest grada Križevaca 
Križevci su jedan od najstarijih gradova kontinentalne Hrvatske. Iako se prvi puta 
spominju u jednoj ispravi kralja Bele III. iz 1193. godine kao sjedište županije, pretpostavlja 
se da njegov nastanak seže puno ranije.  
U vrijeme kralja Bele III. središte naselja bila je utvrda Križ (Kris, Cris, Krys). Danas je 
to naselje poznato kao Donji grad. Sjeverno od te utvrde ban Stjepan od plemena Gutkeled, 
ban cijele Slavonije, organizira naselje doseljenika (današnji Gornji grad) te mu 24. travnja 
1252. godine izdaje povelju u kojoj ga proglašava „novim slobodnim gradom“. Godinu dana 
kasnije tu povlasticu potvrdio je Zlatnom bulom2 i sam kralj Bela IV. Donji grad je povelju 
slobodnog kraljevskog grada dobio mnogo kasnije, točnije 1405. godine. S obzirom na 
                                                          
2 Zlatna bula – povelja koju je izdao ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Arpadović, odnosila se na veću slobodu i 
autonomnost gradova, a nazvana je tako zbog zlatnog pečata kojim je dokument bio potvrđen. 
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položaj i dominaciju u to vrijeme, Križevci su postali mjesto održavanja sabora i boravište 
bana i župana [3]. 
Najpoznatije zasjedanje sabora bilo je 27. veljače 1397. godine u crkvi Svetoga Križa. 
Turska vojska i hrvatsko-ugarska vojska sukobile su se potkraj rujna 1396. godine u krvavoj 
bitci kod Nikopolja. Hrvatski je narod već otprije bio nezadovoljan zbog Žigmundove 
nepravičnosti i okrutnosti. Saznavši za poraz kraljevske vojske kod Nikopolja, u trenutku 
kada se i nije znalo je li kralj živ, narod je tražio da krunu preuzme napuljski kralj Ladislav. 
Tako se stvorila hrvatska liga koju je predvodio ban Lacković [5]. 
Kako bi se pomirio s hrvatskim velikašima, Žigmund saziva sabor u Križevcima i jamči 
svima slobodan pristup. Pozvan je i ban Stjepan II. Lacković koji je poveo i sinovca Andriju. 
Oružje su ostavili ispred Crkve svetog križa u kojoj se sabor održavao, uživajući kraljevu 
zaštitu. Međutim, u burnoj raspravi koja je uslijedila Mađari su optužili bana Stjepana II. 
Lackovića za izdaju u bitci kod Nikopolja te je skup eskalirao u obračun gdje su ban Stjepan 
i hrvatsko plemstvo pogubljeni. Kasnije je Žigmund pokušavao ublažiti svoja djela dajući 
Križevcima i drugim gradovima nove kraljevske povlastice, no događaj je ostao zabilježen 
kao izdaja hrvatskog naroda.  
Danas se u crkvi Svetoga Križa, gdje se tragični događaj i dogodio, nalazi slika slikara 
Otona Ivekovića s uprizorenjem takozvanog „krvavoga križevačkog sabora“ [5]. 
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Slika 4. "Krvavi križevački sabor", Oton Iveković [6] 
2.3. Ujedinjenje grada 
Početkom 16. stoljeća Donji grad je bio dvostruko veći od Gornjeg grada i okružen 
bedemima te se iz jednoga u drugi grad dolazilo preko sjevernih gradskih vrata gdje je bio 
pokretni most.  
Podjela grada na dva dijela bila je na snazi sve do 18. stoljeća, iako je već 1614. godine 
Gornji grad počeo upotrebljavati isti pečat kao i Donji grad. Netrpeljivost ova dva dijela 
grada okončala je carica Marija Terezija 1752. ujedinivši Gornji i Donji Križevac u jedan 
grad koji se od tada naziva Križevci [3]. 
Križevci su naziv dobili po samome ujedinjenju dva zasebna Križevca, čije ime aludira na 
križanje strateških putova koji se ondje spajaju. 
Grb predstavlja ujedinjenje i čvrstu vezu tih dvaju naselja, što je vidljivo po tome kako 
dvije ruke zajedno drže križ s još dvije dodane horizontale koje predstavljaju raskrižja u 
svakome naselju. Srednja horizontalna linija predstavlja raskrižje koje je nekada dijelilo ta 
dva naselja. Lijeva ruka grba je u oklopu i predstavlja Donji grad Križevac, utvrđeni dio 
grada gdje su obitavali plemići i vojska, a desna ruka predstavlja Gornji grad gdje su se 
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doselili obrtnici i poljoprivrednici, izvan samih glavnih bedema. S obzirom na uzajamnu 
korist, ta je zajednica stvorila temelj za opstanak i napredak grada.  
 
Slika 5. Grb grada Križevaca [7] 
2.4. Kulturne znamenitosti 
Grad Križevci i njegova okolica obiluju spomenicima kulture koji su nastali u različitim 
povijesnim okolnostima. Jedno od najznačajnijih obilježja grada koji krase njegovu 
panoramu je osam crkvenih tornjeva razmještenih po cijelome gradu. Raspoređene su na 
prilazima i samome centru te zajedno tvore križ oko grada, što predstavlja sinergiju vjere 
stanovnika i razvoja grada, a isto se potvrđuje i u samome imenu grada. 
 
Slika 6. Trg Antuna Nemčića [2] 
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2.4.1. Crkva svete Ane i pavlinski samostan 
Crkva svete Ane i pavlinski samostan nalaze se u samome centru grada u glavnoj ulici 
Ivana Zakmardija Dijankovečkog3. Izgrađena je oko 1689. godine, a osnivač samostana je 
protonotar Ivan Zakmardi Dijankovečki. U okviru samostana, na njegov je poticaj djelovala 
i prva gimazija. Godine 1786. car Josip II. ukida pavlinski red i crkva svete Ane postaje 
gradskom župnom crkvom, što je i danas središte župe [3]. 
 
Slika 7. Oltar crkve sv. Ane [8] 
2.4.2. Crkva Svetoga Križa 
Crkva Svetoga Križa jedna je od najstarijih crkava kontinentalne Hrvatske. Iako se u 
legendama smješta još u 6. stoljeće, crkva je najpoznatija po Krvavome saboru križevačkom4 
koji se ondje dogodio. Izgrađena je izvan gradskih zidina Donjega grada, a unutar zasebne 
utvrde krasi je kasnobarokni mramorni oltar iz 18. stoljeća koji stručnjaci smatraju jednim 
od najljepših kiparskih ostvarenja kasnoga baroka ovih prostora. Unutar crkve nalazi se i 
djelo Otona Ivekovića s prikazom „krvavoga sabora“, što je ujedno i njegovo najveće djelo 
[3]. 
                                                          
3 Ivan Zakmardi Dijankovečki – (1600. – 1667.), hrvatski humanist, pravnik,  protonotar Kraljevstva, 
zamjenik bana i kralja u sudbenim poslovima. 
4 Krvavi sabor križevački – politički događaj iz 1397. održan u crkvi Svetoga Križa u Križevcima prilikom 
kojeg je pogubljen ban Lacković. 
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2.4.3. Kapela svetoga Florijana 
Ova je kapela još jedno od baroknih građevina u gradu Križevcima. Podignuta je kao 
zavjetna 1735. godine nakon gradskoga požara. Stradala je u drugome velikom požaru 1775. 
godine te je obnovljena potkraj 18. stoljeća. U vrijeme kada su gradski požari nekoliko puta 
uništavali grad, stanovnici su se obratili svetome Florijanu, a time kapelica i danas predstavlja 
jedan od simbola grada [3]. 
2.4.4. Župna crkva Blažene Djevice Marije Žalosne i svetoga Marka Križevčanina 
Crkva se nalazi uz glavnu cestu iz pravca Zagreba, zapadnome ulazu u grad, blizu potoka 
Koruške. Podignuta je 1725. godine na mjestu gdje je od 1674. godine bio podignut zavjetni 
kip Majke Božje Žalosne. Pripada razdoblju najranijega baroka5, a sagrađena je kao 
građevina centralnoga trolisnog tipa s kupolom u čijemu je središtu stup s kipom Majke Božje 
i mrtvim Kristom u krilu, što je rad varaždinskoga kipara Ivana Jakoba Altenbacha [3]. 
2.4.5. Grkokatolička katedrala Presvetoga Trojstva i biskupska rezidencija 
Grkokatolička katedrala Presvetoga Trojstva najvažnija je sakralna građevina i 
visokovrijedan spomenički kompleks u Križevcima. Nalazi se u Gornjemu gradu u ulici 
Franje Račkog. Nastala je na temeljima augustinskoga samostana iz 14. stoljeća, a kasnije 
franjevačkoga samostana iz 17. stoljeća. Križevci su kao sjedište biskupije dodijeljeni 
grkokatolicima od carice Marije Terezije i pape Pia VI. 1777. godine. U sklopu biskupske 
rezidencije nalazi se i stara knjižnica s posebno vrijednim i rijetkim knjigama inkunabulama 
koje su mehanički printane prije 1501. godine. Tu se nalazi i prva tiskana Biblija na 
hrvatskome jeziku Petra Katančića tiskana 1831. godine u Budimu. U knjižnici se čuva oko 
pet tisuća vrijednih knjiga od kojih najstarije potječu iz 15. stoljeća [3]. 
                                                          
5 Barok – (sredina 16. st. do sredine 18. st.)  razdoblje je u glazbi, književnosti i likovnoj umjetnosti koje se 
nastavlja na renesansu, razvija u rokoko i traje do pojave klasicizma. 
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Slika 8. Grkokatolička katedrala Presvetog trojstva i biskupska rezidencija [8] 
2.4.6. Crkva svetoga Save 
Izgradnja ove crkve započela je 1893. godine, a završena tek 1904. godine. Sagrađena je 
u središnjem dijelu grada na malome gradskom trgu [3]. 
2.4.7. Županijska palača 
U najužem centru grada izgrađena je Županijska palača iz 18. stoljeća kojoj je namjena 
od početka bila javna, za potrebe državne uprave, a današnja je namjena za gradsku upravu.  
 
Slika 9. Županijska palača - Gradska uprava [2] 
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2.4.8. Kuća Karas 
Kuća Karas je jedna od najstarijih sačuvanih građevina u gradu Križevcima. Nastala je u 
18. stoljeću, a namjena joj se mijenjala: od prve gradske ljekarne do gostionice. Danas je tu 
smješten Gradski muzej. U dvorištu muzeja je stalna postava etnoparka s primjercima 
tradicionalne drvene arhitekture kalničkoga Prigorja.  
 
Slika 10. Gradski muzej [10] 
2.4.9. Sabornica 
Također jedna od starijih očuvanih građevina iz 18. stoljeća je i ova građevina. Nalazi se 
na sjevernoj strani središnjega gradskog parka na trgu Antuna Nemčića te je u njoj smještena 
Likovna galerija. 
2.4.10. Sinagoga 
Kako je u 18. stoljeću u Križevcima obitavala i židovska manjina tako je i 1895. godine 
izgrađena i sinagoga u samome centru grada, na trgu Josipa Juraja Strossmayera. Godine 
1950. je renovirana i prenamijenjena u Omladinski dom. Godine 2016. ponovno je 
renovirana, čime joj je vraćen prvotni izgled te u njoj danas djeluju kulturno-umjetnička 
društva, turistički ured i odred izviđača „Kalnik“ [3]. 
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Slika 11. Sinagoga i Trg J. J. Strossmayera [2] 
2.4.11. Hrvatski dom 
Monumentalna građevina koja dominira središtem grada. Sagrađena je 1914. godine, no 
zbog izbijanja Prvoga svjetskog rata nikada u potpunosti nije izgrađena po projektu čiji je 
autor Podhorski. Od izgradnje do danas ovaj dom je središte kulturnoga i umjetničkoga života 
grada. Danas se u zgradi nalazi Glazbena škola Alberta Štirge, nekoliko udruga i četiri 
dvorane za kulturne događaje [3]. 
2.4.12. Gradska knjižnica „Franjo Marković“ 
Potječe još od ilirske čitaonice iz 1838. godine. Četvrta je po starosti u Hrvatskoj. 
Nekoliko je puta mijenjala lokalitet i ime, a danas je smještena u renoviranoj zgradi 
nekadašnjega Doma hrvatske vojske.  
2.4.13. Obrazovne ustanove 
Na području grada djeluju dvije osnovne škole: Osnovna škola Ljudevita Modeca i 
Osnovna škola „Vladimir Nazor“. Osim osnovnoškolskog obrazovanja, grad ima i tri srednje 
škole: Srednju gospodarsku školu, Srednju školu „Ivan Seljanec“ i Gimnaziju Ivana 
Zakmardija Dijankovečkog. Također, u gradu djeluje i osnovna i srednja Glazbena škola 
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Alberta Štrige. Od visokoobrazovnih ustanova, Visoko gospodarsko učilište djeluje od 1860. 
godine i najstarije je poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi.  
 
Slika 12. Osnovna škola Vladimira Nazora [2] 
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3. KARTOGRAFIJA 
3.1. Definicija i podjela 
Čovjek je oduvijek bio vezan uz prostor te se napretkom civilizacije javila i potreba za 
izradom karata kao alata koji objašnjava i definira prostor oko nas i omogućuje lakše 
snalaženje. Sve su ljudske djelatnosti vezane uz prostor te su se tako i razvijale i različite 
karte s različitim sadržajima. Isprva su to bili dvodimenzionalni prikazi dok danas, 
zahvaljujući napretku tehnologije, imamo i trodimenzionalne karte za što lakše snalaženje u 
realnom vremenu.  
Kartografija je multidisciplinarna znanost te ju je teško jednoznačno definirati. Potaknula 
je razvoj geodezije, a samim time su danas kartografske projekcije najtočniji prikazi kojima 
se preslikava geoid6, odnosno rotacijski elipsoid7 na ravninu.  
Postoji nekoliko definicija kartografije koje je potrebno upotrijebiti radi što boljega 
razumijevanja pojma same kartografije, njezine uporabe, prednosti, nedostataka i složenosti. 
Prema Međunarodnome kartografskom društvu (International Cartographic Association 
– ICA) kartografija je disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradom, promicanjem i 
proučavanjem karata. Široko poimanje kartografije stvoreno je pri njezinu kasnijem razvitku 
kao samostalne znanstvene discipline, a u svezi s razvojem i proširenjem visokoškolske 
kartografske izobrazbe [11]. 
Kartografiju možemo podijeliti na različite načine, ovisno o prirodi podjele koja se 
zahtijeva. Sukladno tomu razlikujemo podjelu prema objektu prikaza (topografska i tematska 
kartografija), prema metodama izrade (klasična i digitalna kartografija) i prema namjeni 
(vojna i civilna kartografija koja se dalje dijeli na katastarsku, planersku, školsku, atlasnu 
kartografiju i drugo) [12]. 
Prema njemačkome kartografu Günteru Hakeu, kartografija je djelatnost koja se bavi 
prikupljanjem, preradom, pohranjivanjem i upotrebom prostornih informacija te posebno 
                                                          
6Geoid – zamišljena ploha Zemlje koja se definira mirnom površinom mora i oceana kako bi se omogućila 
matematička formulacija te lakše poistovjećivanje s rotacijskim elipsoidom. 
7Rotacijski elipsoid – nastaje rotacijom elipse oko jedne njezine osi, a dvije jednake poluosi. 
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njihovom vizualizacijom i kartografskim prikazom. Pri tome se prostornom informacijom 
smatra svaki navod kojemu uz iskaz o značenju objekta pripada i položajna određenost u 
danome sustavu. 
Isto kao i kartografija, tako i karta ima više definicija. Karta je umanjen, generaliziran, 
uvjetno deformiran i objašnjen kartografski prikaz površine Zemlje, ostalih nebeskih tijela 
ili nebeskoga svoda u ravnini, kao i objekata povezanih s tim objektima. 
Međunarodno kartografsko društvo 1995. godine definira kartu kao kodiranu sliku 
geografske stvarnosti koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, nastaje stvaralačkim 
autorskim izborom, a upotrebljava se onda kada su prostorni odnosi od prvorazredne važnosti 
[12]. 
3.2. Kartografika 
Kartografika je znakovni sustav za prikaz prostornih objekata s prikazom znakova i 
njihovih međusobnih odnosa, odnosa znakova prema prostornim objektima i odnosa 
korisnika i znakova [11]. 
Sastavni dijelovi kartografike su [11]: 
 osnovni geometrijsko-grafički elementi (točka, crta, područje), 
 kartografski znakovi, 
 boja i 
 pismo.  
Kartografski znak jedan je od sastavnih dijelova kartografike za prikaz sadržaja karte, 
posebno objekata koje zbog njihovih malih veličina ne možemo prikazati u mjerilu karte. 
Kartografske znakove dijelimo na signature i dijagrame na karti. Signatura je kartografski 
znak primijenjen za prikaz u prvome redu položaja i kvalitete diskretnog objekta [11]. 
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3.3. Kartografska generalizacija 
Kartografska generalizacija je proces uopćavanja sadržaja karte. Kod izrade karte događa 
se da se sadržaj izvorne karte pretvara u sažetiji oblik te je potrebno postaviti stupanj 
generalizacije prema određenim kriterijima. Stupanj generalizacije ovisi o mjerilu karte, 
namjeni karte, geografskim obilježjima i minimalnim veličinama.  
Generalizacija najviše ovisi o mjerilu jer što je mjerilo sitnije, time se smanjuje površina 
za prikaz na karti te je stupanj generalizacije veći. U tome je slučaju prag čitljivosti karte i 
mogućnost detaljnog prikaza manja. Potrebno je odrediti minimalne veličine ispod kojih se 
neki grafički element po obliku i veličini ne može raspoznati te izbor samih elemenata koji 
se žele prikazati.  
Isto tako, moguće je napraviti pojednostavljenje elemenata ili njihovo zaglađivanje što je 
najpraktičnije primijeniti na linijske elemente. Ukoliko situacija predstavlja više istih 
elemenata na vrlo maloj udaljenosti, moguće ih je sažeti u jedan element ili povećati neke, 
najčešće linijske elemente, kako bi se oni istaknuli. Radi preglednosti, neke je elemente 
također moguće pomicati ili pretvoriti u različite metode prikaza.  
Postoji više procesa kartografske generalizacije, no, većinom se svode na kvantitativnu i 
kvalitativnu generalizaciju.  
Kod kvantitativne generalizacije radi se postupna redukcija sadržaja karte ovisno o 
mjerilu, a kod kvalitativne elementarne metode prikaza prelaze u apstraktnije metode [13].  
3.4. Podjela karata prema objektu prikazivanja i mjerilima 
Osnovna podjela geografskih karata prema objektu prikazivanja je na tematske i 
topografske karte. Tematske karte su kartografski prikazi koji sadrže objekte iz socijalnog, 
kulturnog i/ili prirodnog područja i neposredno su vezane za prostor. Prikazuju jedan ili više 
topografskih objekata ili je jedan ili više topografskih objekata istaknut. Moguće ih je 
podijeliti prema svojstvima objekta koji se prikazuju, prema metodama istraživanja, 
tematskim područjima i oblicima, a definiranje objekata ili područja i procesa ima brojne 
mogućnosti prikaza.  
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U tematske karte spadaju karte naselja, karte stanovništva, geopolitičke i gospodarske 
karte, karte prometnica, hidroloških građevina i tokova i sl.  
Topografske karte, kao što i samo ime govori, su kartografski prikazi proizašli iz cjelovite 
izmjere topografskih objekata, odnosno Zemljinih površinskih elemenata, a to uključuje velik 
broj informacija kao npr.: prometnice, reljef (izohipse i izobare)8, vodotoci, naselja, 
vegetacija, granice teritorijalnih područja i slično. Svi topografski elementi na karti imaju 
jednaku važnost. Koriste se u brojnim inženjerskim strukama, kao npr. u geotehnici, 
arheologiji, hidrologiji, agrokulturi, geologiji, niskogradnji, itd. 
U tematske karte ubrajaju se i planovi grada ili naselja, a razlika između pojmova karte i 
plana je u mjerilu. Planovi se rade u krupnijem, a karte u sitnijem mjerilu i samim time 
obuhvaćaju veće područje prikaza. Plan može biti katastarski plan, slojni plan, plan grada i 
lučki plan. 
Postoje karte najkrupnijeg (do 1:10 000), krupnog (od 1:10 000 do 1:100 000), srednjeg 
(od 1:100 000 do 1:1 000 000) i sitnog mjerila (od 1:1 000 000) [14]. 
Plan grada je karta naselja izrađena u krupnijem mjerilu, a služi za orijentaciju zbog čega 
su ulice posebno istaknute s njihovim imenima i kućnim brojevima [15]. 
3.5. Podjela karata prema metodama izrade i namjeni 
Kod metode izrade postoje klasične (analogne) i digitalno izrađene karte. Analogne karte 
su karte koje su se razvijale kroz dugo vremensko razdoblje, otkada je čovjek imao potrebu 
bilježiti prostor oko sebe. S vremenom i povećanjem ljudskih potreba za putovanjem i 
istraživanjem njihova točnost se povećavala. Izrada takvih karata je zahtijevala dugo 
vremensko razdoblje i veliku preciznost prilikom izrade, pa su neke i prilikom samoga tiska 
već nudile zastarjele podatke. Jednom izrađenu kartu gotovo je nemoguće ažurirati ili 
promijeniti postojeće informacije. Karta je samim time i statična i ne pruža više vrsta 
interakcije s korisnikom. Takve su karte još uvijek vrijedan izvor podataka preko kojih 
                                                          
8 Izohipse – zamišljene krivulje koje na zemljopisnim kartama povezuju mjesta iste nadmorske visine. 
Izobare – zamišljene krivulje koje na zemljopisnim kartama povezuju mjesta jednakoga, prosječnoga tlaka 
zraka reducirane na morsku razinu za određeno vremensko razdoblje. 
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možemo imati uvid u nekadašnje stanje područja ili objekta, ali napretkom tehnologije sve 
više prednosti imaju digitalno izrađene karte. 
Digitalna kartografija počela se razvijati od 1960. godine u Americi postupnim razvojem 
računalne tehnologije. Prednost koju se može najviše istaknuti u odnosu na izradu klasične 
karte je vrijeme koje je znatno skraćeno u procesu njezine izrade.  
Današnjom se tehnologijom skratilo vrijeme terenske izmjere i vrijeme izrade karte na 
temelju prikupljenih podataka. Podaci sa stereofotogrametrijskih uređaja9 mogu se izravno 
ili preko posebnih uređaja učitati na računalo i vrlo lako obraditi s pomoću odgovarajućih 
programskih paketa. Kvaliteta je karata poboljšana, omogućeno je prenošenje sadržaja iz 
jedne projekcije u drugu, promjena grafike, ažuriranje podataka i sl. 
Nedostaci digitalnih karta su ponajviše cijena opreme i računala te programskih paketa za 
obradu podataka, koje je na početku potrebno uložiti, te znanje i vještine kartografa u 
programskim paketima koji se koriste. Isto tako, programski paketi iz godine u godinu 
napreduju pa je potrebno pratiti ažuriranja i nove verzije na tržištu.  
Prema namjeni, karte se dijele prvenstveno na civilne i vojne. Kod civilnih karata postoje 
i službene karte koje vrijede za neku državu, a u Republici Hrvatskoj su to karte izrađene u 
novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80. 
Službene karte Republike Hrvatske su [16]: 
 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1 : 5000, iznimno u mjerilu 1 : 10 000 za područja 
manjega gospodarskog značaja (HOK 5/10) (Slika 13.), 
 Detaljna topografska karta u mjerilu 1 : 25 000 (TK 25) (Slika 14.). 
Ostale službene topografske i pregledne karte izrađuju se po potrebi iz topografsko-
kartografske baze podataka ili na temelju osnovnih državnih zemljovida. Sve su ove karte 
dostupne na stranicama Državne geodetske uprave, a na zahtjev i uz plaćanje određene 
pristojbe mogu se dobiti i u analognome obliku.  
                                                          
9 Stereofotogrametrijski uređaji – uređaji za stereofotogrametrijski postupak koji se temelji na fotografiranju 
terena i izradi topografski karata pomoću parova fotografija snimljenih s neke točke na zemlji ili iz 
zrakoplova. 
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Slika 13. Pregled listova HOK 1:5000 [17] 
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Slika 14. Detaljna topografska karta RH M 1:25 000 [18] 
3.6. Web kartografija 
Web karta je digitalna karta objavljena na webu.10 Web kartografiju možemo shvatiti u 
potpunosti kao i digitalnu kartografiju kod koje osnovnu ulogu izrade, prikaza i reprodukcije 
svojih proizvoda, odnosno web karata (digitalnih karata) ima internet. Web kartografija je 
moderan pristup kartografiji koji olakšava pristup i manipulaciju geoprostornih podataka 
putem interneta [19]. 
Internet je javno dostupna globalna mreža koja zajedno povezuje računala i računalne 
mreže, a time i ljude na različitim krajevima svijeta. To je ”mreža svih mreža”. Informacija 
                                                          
10 Web – (engl. World Wide Web), pojam  “svjetska mreža“ u slobodnom prijevodu, a predstavlja 
najkorišteniju uslugu  interenta koja za prihvaćanje i prikaz podataka koristi računalne programe poznatije 
kao internetski preglednici. 
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na internetu je neovisna o platformi i omogućuje svakome tko ima pristup internetu da svoje 
podatke predoči i podijeli s drugima. Web omogućuje svakome korisniku interneta da pristupi 
bilo kojem podatku spremljenom na mreži bez poznavanja načina na koji se ti podaci prenose 
i spremaju [20]. 
Na webu se karte upotrebljavaju na različite načine i u različite svrhe. S napretkom 
internetske tehnologije razvijaju se i načini uporabe i dostupnosti karata, što podrazumijeva 
interaktivno uključivanje i isključivanje slojeva, pretragu po interesima, animacije unutar 
karte i slične dinamične mogućnosti za korisnika. 
3.7. Interaktivne karte 
U interaktivne karte spadaju dinamične i statične karte. Dinamične su one kod kojih je 
prikaz na zaslonu promjenjiv, dok kod statičnih to nije, nego je ograničen zadanim okvirima 
te rezolucijom. U obje skupine nailazimo na podjelu kod kojih je karta pripremljena samo za 
gledanje i karta kod koje je omogućena neka vrsta interakcije s korisnikom. Većina statičnih 
karata su skenirane analogne karte postavljene na web koje nisu dobre kvalitete i velikih 
mogućnosti. 
Kod interaktivnih statičnih karata korisnik ima mogućnost pokretanja svojevrsnih radnji 
pritiskom na kartu (ili neki njezin dio).  
Statične karte osim mogućnosti jednostavnoga pregledavanja dopuštaju [19]: 
 uvećanje (engl. zoom in), 
 smanjivanje (engl. zoom out), 
 pomicanje (engl. panning) dijelova karte, 
 mogućnost odabira određenih slojeva na karti i prikaza željenoga sadržaja i  
 mogućnost odabira boja ili kartografskih znakova na karti. 
Dinamične karte samo s mogućnošću gledanja su digitalne karte koje sadržaj vizualiziraju 
putem animacija. Najčešće su takozvane .gif11 animirane karte (samo pregledna verzija 
                                                          
11 .gif –(engl, Graphic Interchange Format) 8 bitni bitmap grafički format koji koristi paletu od maksimalno 
256 boja što bitno smanjuje broj nijansi, te stvara jake kontraste boja u odnosu na originalnu fotografiju i/ili 
sliku. 
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dinamičkih karata). Sastoje se od niza bitmap12 slika koje se međusobno nadovezuju i 
neprestano „vrte“ animaciju [19]. 
Koriste se kod sadržaja koji imaju vremenski tijek te se često koriste u meterologiji, npr. 
za prikaze kretanja zračnih masa, naoblake, oluja i slično. Posebno su pogodne za obradu 
podataka u trodimenzionalnim prikazima te ih tako i spremaju u bazu podataka. Pružaju 
mogućnost spremanja velikoga broja podataka i njihova tijeka u vremenu, a korisnicima 
uključivanje i isključivanje pojedinih slojeva, pretragu po danima i satima. 
3.7.1. Prednosti i nedostaci interaktivnih karata 
Potencijal interaktivnih karata u odnosu na analogne karte je jako velik. Putem interneta 
takve karte pružaju veću dostupnost i jednostavnost uporabe te su podložne bržim 
promjenama i bržim prijenosom informacija do krajnjega korisnika. Uporaba tehnologije, 
između ostalih GPS-a, satelita i interneta, omogućila je velik i brz napredak razvoju daljnje 
web kartografije, brže prikupljanje podataka, njihovu obradu i samu izradu karata.  
Prednosti takvih karata su jednostavnost, ekonomičnost, aktualnost, brzina pretraživanja i 
dostupnost korisnicima. Korisnik uz dobru internetsku vezu može kartama pristupiti 24 sata 
na dan bez ograničenja. No, dostupnost i aktualnost nije uvijek zagarantirana, pogotovo ako 
se na nekim stranicama podaci rijetko ažuriraju ili ako su zastarjeli u odnosu na vrijeme 
pregleda. Unatoč tomu, prednosti interaktivnih karata su veće nego nedostaci jer pružaju 
mogućnost integriranja multimedije (slike, zvuka, animacije, videa), moguće je kartu 
povećavati ili smanjivati kako bi se dobilo željeno područje prikaza, moguće je i pomicanje 
po karti, odabir slojeva s određenim sadržajem prema potrebi pretraživanja, dodavanje 
poveznica prema nekom drugom sadržaju na karti i slično. 
Kod nedostataka može se istaknuti ovisnost o pristupu internetskoj mreži, troškovi 
internetskoga pristupa, brzina prijenosa podataka, nedovoljna ažuriranost podataka u nekim 
slučajevima, instaliranje dodataka (engl. plug in, java applet control) kako bi se karta mogla 
učitati i ograničena interakcija s korisnikom. U većini slučajeva interakcija s korisnikom ovisi 
                                                          
12 Bitmap – format fotografije i/ili slike koji se koristi za pohranu digitalnih fotografija. Sastoji se od mape 
pune bitova koja omogućuje jednostavniju pohranu digitalne slike ili fotografije.  
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o kvaliteti ponuđene karte koja je u slučaju besplatnih i širokodostupnih karata manjkava te 
o instalaciji posebnih dodataka kako bi se pristupilo kartama.  
S obzirom na stalnu promjenjivost informacija, ažuriranost (engl. up to date) karata je 
jako važna jer podiže kvalitetu usluge i pruža relevantne podatke u realnom vremenu i 
prostoru [21]. 
3.8. Postojeći planovi grada Križevaca 
Pretragom internetskih stranica vidljivo je da dosadašnje karte grada Križevaca nisu 
dostatne i da ne postoji nijedan samostalni plan grada s interaktivnim sadržajem. Karte koje 
postoje preuzete su s Google Mapsa. Primjer takve karte prikazan je na slici 15. koja je na 
službenim stranicama grada, a izravno je preuzeta s Google Mapsa i pozicionirana na 
područje grada Križevaca.  
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Slika 15. Karta grada na službenim stranicama grada Križevaca [22] 
Korisnicima se pruža jedina mogućnost interaktivnosti karte da je se može približavati do 
razine ulice i udaljavati do razine prikaza Republike Hrvatske te cijele zemaljske kugle. 
Prikazani su samo nazivi većih ulica i pojedinih objekata te je jako siromašna za korisnike u 
bilo kojoj namjeni.  
Daljnjom pretragom karata i planova područja grada, ustanovljeno je da postoji karta 
grada Križevaca i na stranicama Turističke zajednica grada Križevaca, ali je i ona također 
preuzeta s Google Mapsa uz pokoji dodani detalj turističke važnosti.  
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Slika 16. Karta grada na stranici Turističke zajednice grada Križevaca [23] 
Osim te karte, u turističkome uredu postoji ilustrirana karta Križevaca i kalničkoga 
prigorja koja obuhvaća značajnije sadržaje turističke naravi, ali bez pravih parametara 
udaljenosti i legende koja bi pomogla u iščitavanju. Također, postoji i autokarta Hrvatske 
koja je opet jedna od karata preuzetih s Google Mapsa, ali ima dodatnu mogućnost 
pretraživanja po ulicama i planiranja ruta putovanja. U turističkome uredu u ponudi je i jedina 
karta u PDF formatu koja obuhvaća područje centra grada s nekoliko značajnijih objekata te 
nije interaktivnim sadržajem bogatija od prethodnih. 
Postoje i dvije povijesne karte na internetskim stranicama grada. Jedna od njih pokazuje 
sjeverni položaj bedema grada u odnosu na današnji grad, a druga kartu iz 1556. godine.  
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Slika 17. Gradski bedemi u odnosu na današnji plan grada [17] 
Iz navedenih podataka može se zaključiti da ne postoji jedinstven i funkcionalan plan 
grada Križevaca koji bi objedinjavao različite aspekte i udovoljavao različitim skupinama 
korisnika. Najvjernija i najtočnija karta područja može se na zahtjev dobiti od Državne 
geodetske uprave uz plaćanje određene pristojbe i samim time nije javno dostupna širemu 
krugu građana.  
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4. INTERAKTIVNA KARTA GRADA KRIŽEVACA 
4.1. Pribavljanje podloge 
Kod postupka izrade karte potrebno je slijediti kartografska pravila izrade i prikaza 
objekata kako bi se ostvarila što vjernija i s podacima usklađenija karta. Na karti će biti 
prikazani podaci o ulicama, znamenitostima, važnijim građevinama, ugostiteljskim i ostalim 
objektima, gradskim zonama i ostalim sadržajima. Karta je izrađena u programu koji će biti 
opisan u daljnjem tekstu, a podloga za kartu pribavljena je u Turističkoj zajednici grada 
Križevaca s prikazom centra grada. Na tu su podlogu u programu dodani novi sadržaji kako 
bi se karta oplemenila sadržajima za potrebe korisnika. Uz samu kartu, izrađena je i baza 
podataka s informacijama o objektima i sadržajima koji se na njoj nalaze.  
4.2. Programski paket OCAD 
U izradi interaktivne karte grada Križevaca korišten je programski paket OCAD, verzija 
9.0.1 Professional. OCAD je program koji se koristi za izradu svih vrsta karata, primjerice 
karata gradova, topografskih, planinarskih, internetskih karata i slično. S obzirom na 
jednostavno sučelje i rukovanje, već pripremljenim kartografskim znakovima moguće je 
izraditi kartu prema različitim vrstama podloga i grafičkih izvora. U OCAD-u se sve izvodi 
s osnovnim grafičkim elementima: točkama, linijama i površinama [25]. 
U OCAD programu postoji mogućnost: 
 kreiranja ravnih linija i krivulja, 
 kreiranja površina,  
 kreiranja biblioteke znakova – uključujući stvaranje kontinuiranih, crtkanih i točkastih 
linija, ispunjenja bojom i uzorcima, 
 kreiranja i manipulacije teksta, 
 odvajanja boja za cjelokupni crtež, 
 izmjena i dopuna svega nabrojenog i 
 poretka objekata prema važnosti. 
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Na slici 18. prikazano je sučelje programa OCAD (verzija 9.0.1.) sa zbirkom prethodno 
kreiranih znakova za izradu plana grada. Osnovni dijelovi programa su izbornik, traka s 
alatima, radni prostor i izbornik kartografskih znakova. 
 
Slika 18. Sučelje programa OCAD (verzija 9.0.1.) [26] 
OCAD program osim što je jednostavan za izradu ima i mogućnost direktnoga izvoza 
karte u obliku koji je moguće učitati na web servise. Zbog te je prednosti jedan od 
najkorištenijih programa za kartografiju jer je izvoz karata puno jednostavnije ostvariti nego 
kod drugih programskih paketa.  
4.3. Izrada i zahtjevi interaktivne karte Križevaca 
Cilj karte Križevaca je da na njoj budu ponuđene informacije koje su korisnicima 
zanimljive i potrebne. Objekti i ostali sadržaj grupirani su prema klasama, od onih osnovnih 
kao što su ulice, do trgovina i ugostiteljstva, zdravstvenih ustanova, servisa i obrta, javnih 
službi, financija, obrazovnih ustanova. U tih osam skupina organizirani su sadržaji radi što 
lakšega snalaženja na karti.  
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Interakcija za korisnike koju karta nudi je mogućnost smanjivanja, odnosno uvećavanja 
karte, odabir i pretraga sadržaja po skupinama, dodatni opisi važnijih sadržaja, radno vrijeme 
pojedinih ustanova, kontakti i slično.  
Podloga koja je korištena pri izradi karte A4 formata, skenirana je i učitana u OCAD 
program u .tif13 formatu. S njom su preuzeti podaci o zemljištima i gradskim zonama, nekim 
važnijim ustanovama, prirodi, prometnicama, potocima i vodama te su neki od tih podataka 
preuzeti, a drugi radi preglednosti selekcijskim putem izostavljeni iz konačne karte.  
4.3.1. Boje 
Nakon učitavanja podloge bilo je potrebno definirati boje koje će se koristiti pri izradi i 
njihovu hijerarhiju. U izborniku odabirom kartice Symbol, pa Colors otvara se novi prozor 
koji već sadrži zadane boje, a moguće ih je mijenjati i dodavati nove. U istome prozoru 
ponuđen je CMYK14 supstraktivni model boja u kojemu je moguće postavljati 
transparentnost i punoću boje preko udjela svijetloplave (engl. cyan), purpurne (engl. 
magenta), žute (engl. yellow) i crne (engl. black) za svaku od ponuđenih boja. Hijerarhija 
boja određena je njihovim položajem u tablici, i to tako da se prva boja prikazuje iznad svih, 
a posljednja ispod svih koje su iznad. Hijerarhiju neke boje moguće je promijeniti u bilo 
kojem trenutku jednostavnim klikom na strelicu prema gore ili dolje u tablici.  
                                                          
13 .tif – (engl. Tagged Image File Format), grafički format korišten za pohranu grafičkih rasterskih slika. 
Najrašireniji u grafičkoj i fotografskoj industriji zbog ispisa i prikaza u širokoj definiciji boja. 
14 CMYK –je suptraktivni model miješanja boja koji se primarno koristi u tiskarstvu. Skraćenica je oznaka 
boja u engleskom jeziku: Cyan (svijetloplava), Magenta (purpurna), Yellow (žuta) i Key (crna). Iako se 
kombinacijom prve tri boje teoretski dobije crna boja, u tiskarstvu se crna koristi kao zasebna, četvrta boja 
kako bi se postigla bolja reprodukcija tamnih boja. 
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Slika 19. Tablica boja korištena za kartu [26] 
4.3.2. Signature 
Prije iscrtavanja bilo kojeg objekta na karti potrebno je za njega izraditi odgovarajući 
kartografski znak. U OCAD programu potrebno je svaki znak posebno definirati. 
Kako postoje različite vrste kartografskih znakova, dijele se po obilježjima na: 
 točkaste, 
 linijske,  
 površinske, 
 tekstualne, 
 linijski tekstualne i 
 pravokutne. 
Točkaste signature koriste se u obilježavanju objekata kao na primjer: javnih ustanova, 
škola, spomenika, raznih službi i slično. 
Linijske signature koriste se za obilježja linijskih objekata, kao što su: ceste, željezničke 
pruge, pješačke staze, potoci i slično. 
Površinske signature koriste se za obilježavanje šuma, jezera, gradskih zona, polja i mora. 
Tekstualne signature koriste se za pisanje naziva ulica, trgova i naselja. Linijske tekstualne 
signature koriste se također za pisanje naziva ulica, naziva trgova, planina i slično, ali kada 
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je potrebno tekst napisati uzduž linije ili krivulje za dani objekt. Pravokutne signature koriste 
se za definiranje, odnosno isticanje nekoga područja i redovito za okvir karte. 
Svaka signatura izrađuje se tako da se u izborniku odabere Symbols, zatim New, odabir 
vrste signature koja nam je potrebna te se uredi prema potrebama karte. 
 
Slika 20. Izbornik za izradu signature [26] 
4.3.3. Točkaste signature 
Nakon odabira naredbe Point symbol otvara se novi prozor u kojemu se potom određuje 
broj signature i naziv, kao što je prikazano na slici 21. 
 
Slika 21. Definiranje točkaste signature [26] 
Zatim se klikom na tipku Edit otvara dodatni prozor Symbol editor u kojemu je potom 
dana mogućnost uređivanja znaka. Moguće je odabrati liniju, površinu, krug i točku za 
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iscrtavanje te debljinu i obrub linije, njezine ispune i slično. Moguće je ubaciti i neki novi 
predložak, tj. neku rastersku sliku koja se vektorizira15 i postavi kao znak. Predložak se 
kasnije jednostavno ukloni (Background Map – Options – Remove). Za ovu kartu izrađene 
su signature crkve, muzeja, pošte, knjižnice, obrazovnih ustanova, restorana, benzinskih 
crpki, servisa i autopraonica, javnih službi, banaka, ugostiteljskih objekata, zdravstvenih 
ustanova, ljekarni i trgovina.  
Jedna od velikih prednosti jest ta što se signature mogu mijenjati u bilo kojem trenutku 
rada. Moguće je mijenjati izgled, veličinu, boju i povećavati, odnosno smanjivati ikonu 
signature. Ikone signature se povećavaju i umanjuju desnim klikom na ikonu i odabirom 
Enlarge/Reduce ili se u Enlarge Symbol signatura smanji ili poveća za određeni postotak 
(raspon je od 20 do 500 %).  
4.3.4. Linijske signature 
Kada odaberemo novu linijsku signaturu (engl. Line Symbol), otvara se prozor s 
karticama: Main Line (glavna linija), Distances (udaljenosti), Symbols (znakovi), Double 
Line (dvostruka linija), Decrease (postupno sužavanje linije) i Framing (obrubi).  
Kod odabira osnovne linije (engl. Main Line) potrebno je definirati broj signature, dodati 
joj opis, boju, šifru i vrstu završetka linije. Kod odabira udaljenosti (engl. Distances) može 
se definirati isprekidana linija sa širinom samih razmaka linije i slično. Kartica znakova (engl. 
Symbols) predstavlja znakove koji se mogu nacrtati duž linije. Kod odabira dvostruke linije 
(engl. Double Line) mogu se postaviti obrubi linija koji mogu biti puna ili crtkana linija 
određene debljine i boje, a također je moguće definirati i međurazmak linija. Kod kartice 
postupnoga sužavanja linija (engl. Decrease) moguće je kreirati linije koje će u sredini ili na 
jednome kraju biti šire, a na drugome uže, a kod odabira obruba (engl. Framing) možemo 
definirati boju, širinu i vrstu pregiba okvira i obruba oko linijskog znaka. Linijske signature 
su kod izrade karte korištene za ulice, potoke i pješačke staze. 
                                                          
15 Vektorizacija – postupak kojim se od rasterske slike dobiva vektorska. Rasterska slika je prikazana pomoću 
matrice pojedinačnih točaka, od kojih svaka ima svoju boju, a vektorska je prikazana matematičkim opisom.  
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Slika 22. Izrada linijske signature za pješačke staze [26] 
4.3.5. Tekstualne i linijske signature 
U izborniku sa signaturama odabirom Text Symbol ili Line Text Symbol otvara se kartica 
u kojoj se definiraju parametri ovisno o tome koja je od ovih signatura odabrana. Ukoliko se 
odabere obična tekstualna signatura tekst se ispisuje u okviru, a kod linijske tekstualne 
signature tekst se ispisuje po liniji koju odaberemo. Također se postavljaju parametri kao što 
su broj i opis signature, veličina i boja teksta i razmak između slova. Koriste se za ispisivanje 
imena ulica, rijeka, jezera, planina, otoka i sl.  
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Slika 23. Izrada linijsko tekstualne signature [26] 
4.3.6. Površinske signature 
Površinske signature izrađuju se odabirom Area Symbol u izborniku nakon čega se otvara 
prozor gdje se definiraju parametri. Kao i kod drugih signatura, postavlja se broj i opis 
signature, boja ispune i, ukoliko je potrebno, obrub signature. Pri izradi mape Križevaca 
korištene su za iscrtavanje zona kao što su stambene zone, industrijske zone, građevinske 
površine, šume i livade.  
 
Slika 24. Definiranje površinske signature [26] 
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4.3.7. Pravokutne signature 
Kod izrade pravokutne signature Rectangle symbol definiramo broj i naziv signature, 
debljinu i boju linije i način crtanja. Kod izrade karte ova je signatura korištena za vanjski 
okvir karte.  
 
Slika 25. Definiranje pravokutne signature [26] 
4.3.8. Tumač znakova 
Na desnoj strani karte nacrtan je tumač znakova koji obuhvaća sve vrste signatura 
obrađene na karti. Napravljen je dodatni okvir kao produžetak na okvir same karte te su u 
njemu postavljene signature s pripadajućim opisom prikaza. Na početku su postavljene 
točkaste signature koje obuhvaćaju objekte na karti u službi za različite vrste ustanova i 
usluga kao prioritetne informacije za korisnike, zatim linijske signature te posljednje 
signature područja koje objašnjavaju koja gradska zona je u kojoj namjeni. 
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Slika 26. Tumač znakova sa točkastim signaturama [26] 
4.4. Izrada baze podataka 
Kako bi karta bila pregledna za korištenje i da bi se ostvarila njezina interaktivnost, 
potrebno je izraditi i pridodati joj bazu podataka. Time se omogućuje pretraživanje sadržaja 
po cjelinama i brži pristup informacijama. Baza podataka je skup tablica u kojima se nalaze 
atributi koji opisuju signature, odnosno objekte na karti.  
Prije same izrade potrebno je definirati objektne cjeline po kojima će biti moguće 
pretraživati kartu.  







 javne službe i ustanove i 
 servisi i usluge. 
Prikupljene podatke potrebno je razvrstati po definiranim cjelinama i napraviti bazu 
podataka u Microsoft Office Access programskom paketu. Sljedeći je korak uvođenje 
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podataka u OCAD. U izborniku Database odabire se Dataset čime se otvara novi prozor s 
karticama. Klikom na New stvara se nova .dbf16 datoteka. Za svaku cjelinu stvara se nova 
tablica.  
 
Slika 27. Kreiranje tablica za bazu podataka [26] 
 
Slika 28. Kreiranje tablice za ugostiteljske objekte [26] 
                                                          
16 .dbf –standardni format datoteke korištene za baze podataka.Organizira podatke u više zapisa, a zajedno 
tvore cjelinu i pohranjeni su u Database bazu podataka. 
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Nakon kreiranja tablica za svaku cjelinu, potrebno ih je povezati s objektima na karti, tj. 
različitim signaturama. Potrebno je označiti sve signature za koje se stvara veza s bazom 
podataka i iz izbornika Database odabrati Create Links.  
Za svaki objekt po predlošku postoji šest polja: ID, Symbol, Text, URL, x i y koordinate. 
Polje ID je važno kod spajanja baze podataka sa signaturom jer ima ulogu ključa (engl. key 
field) preko kojega je objekt vezan iz baze podataka s kartom. Polje Symbol je broj signature 
kojom je objekt označen na karti. Text je naziv objekta koji se ručno unosi kao i URL koji se 
dodaje po potrebi.  
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5. PRIPREMA KARTE ZA POSTAVLJANJE NA WEB 
Nakon dovršetka baze podataka i njezina povezivanja sa signaturama na karti, kartu je 
potrebno izvesti u obliku koji podržavaju web servisi. OCAD je vrlo pogodan programski 
paket što se tiče izvoza same karte i njezina završnoga uređenja jer nudi opciju izravnoga 
izvoza u .html obliku. U izborniku File odabere se opcija Export čime se otvara novi prozor 
na desnoj strani izbornika s početnim opcijama. Prvi padajući izbornik nudi vrste datoteka u 
kojima se mapa može izvesti, a to su: Al Version 7, BMP, DXF, EPS, GIF, JPEG, OCAD, 
PDF, Shape, SVG, TIFF. 
 
Slika 29. Prozor za izvoz mape [26] 
Nakon odabira OCAD Internet map potrebno je izabrati rezoluciju mape. U slučaju ove 
mape izabrana je 300 dpi17 rezolucija. Nakon potvrde unosa otvara se novi prozor Export 
OIM (OCAD Internet Map) File u kojemu su ponuđene četiri kartice za pripremu prikazanu 
u željenome obliku. U kartici General nudi se odabir preko kojeg programskog jezika će se 
mapa otvarati te Zoom, odnosno uvećanje karte koje želimo kod prikaza i do koje razine će 
kartu biti moguće uvećati.  
                                                          
17 dpi- (engl. dots per inch), tj. broj točaka po inču, odnosi se na razlučivost digitalne slike koja je naročito 
važna kod ispisa. Da bi se dobila neka boja pisač miješa tinte različitih boja i za jedan piksel mora 
odgovarati određeni broj točkica. Veći broj točkica na jedan piksel označava veću kvalitetu i jasniju sliku. 
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Slika 30. Kartica General u prozoru za izvoz mape [26] 
Iduća kartica unutar prozora Export OIM (OCAD Internet Map) File je Layout koja nudi 
izbor širine, visine, širine okvira i same ispune okvira karte. 
 
Slika 31. Kartica Layout za izvoz mape [26] 
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Poslije kartice Layout slijedi kartica Maps gdje je, u odnosu na koliko je razina postavljeno 
uvećanje karte, prikazano koliko će se mapa napraviti te gdje će biti mjesto njihove pohrane. 
 
Slika 32. Kartica Maps s prikazima mapa koje se pohranjuju [26] 
Zadnja kartica u Export OIM File je Find gdje se dodaju tablice iz baze podataka koje su 
se povezivale sa signaturama na karti.  
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Slika 33. Kartica Find u kojoj se dodaju podaci po cjelinama [26] 
Odabirom Add… otvara se novi skočni prozor gdje za svaku pojedinu cjelinu u bazi 
podataka možemo odabrati pokazivač koji će se pojaviti iznad signature, način prikaza te u 
kojim će se uvećanjima prikazati. Nakon završetka unosa svih podataka potvrdom na tipku 
OK karta je izvezena u tome obliku i spremna za postavljanje na web u HTML obliku. 
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Slika 34. Odabir načina pretraživanja [26] 
Kako bi se karta otvarala u Internet Explorer pregledniku potrebno je instalirati i 
programski jezik koji je usklađen s verzijom programskog paketa OCAD 9.0.1. za što je 
odabrana Java 7, te je instalirana na računalo. Karta je nakon toga spremna za otvaranje u 
web pregledniku sa svim pridruženim sadržajima.  
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Slika 35. Pregled karte u Internet Explorer programu [26] 
U pregledniku se otvara karta sa pomoćnim prozorom na desnoj strani sa prikazom cijele 
karte i mogućnostima uvećanja ili umanjenja samog prikaza. Također, postoji i padajući 
izbornik koji pruža izbor bilo koje od osam cjelina koje su pridružene karti te pregled po 
podacima koji su pridruženi iz baze podataka. Snalaženje je vrlo jednostavno i moguće je 
pretraživati po nazivu objekta ili po odabranoj cijelini. 
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6. ZAKLJUČAK 
Kartografija je danas neodjeljiva od čovjeka i njegove potrebe za definiranjem prostora i 
brzim pristupom informacijama. Uz sveprisutno umrežavanje i ažuriranje znanja i podataka, 
može se zaključiti da se danas kvaliteta života uzdiže na svojevrsnu renesansu uzrokovanu 
razvojem tehnologije. Uz razvoj civilnih satelitskih sustava, povećanjem točnosti 
navigacijskih privatnih uređaja, do napretka i mogućnosti izrade i korištenja karata, 
informacije su široko dostupne i lako ažurirane.  
Izrada karata je danas vrlo pojednostavljen proces što predstavlja olakšicu kartografima, 
ali i svim korisnicima karata. Republika Hrvatska je tek u procesu moderniziranja svojih 
kartografskih prikaza, ponajprije katastarskih planova i njihova usklađivanja sa zemljišnim 
knjigama, no uz današnju tehnologiju i njihove mogućnosti prikupljanja, obrade i izrade, 
postoje pogodni uvjeti da se to i ostvari. Državna geodetska uprava ima veliku bazu podataka, 
čime je i svim civilnim korisnicima uz određeni zahtjev lakše doći do informacija.  
U ovome završnom radu nastojalo se prikazati kako izgleda proces izrade interaktivne 
karte na primjeru maloga grada kao što su Križevci.  
Proces uključuje upoznavanje s programskim paketom kao što je OCAD, pribavljanje 
podloge, unos i njezinu obradu. OCAD je jedan od jednostavnijih i široko primijenjenih 
programskih paketa za izradu različitih vrsta karata po značajkama i svrsi, a mogućnosti 
izrade signatura i uređenja same karte su brojne. Interaktivnost karte velika je prednost jer 
nudi različite vrste informacija za različite potrebe korisnika.  
Kod unosa i obrade podataka, sučelje je vrlo pojednostavljeno i nudi pregledan i brz unos 
podataka te izvoz same mape u nekoliko ponuđenih formata.  
Ova karta ima svojih nedostataka, no s obzirom na upoznavanje sa samim programom i 
postupnim otkrivanjem njegovih mogućnosti, cilj približavanja nastanka interaktivne karte 
je postignut. U odnosu na analogne karte, izrada digitalnih karata danas je bitno 
pojednostavljen proces te nisu potrebne velike vještine i posebna znanja da bi se karta 
izradila. Uz osnovno znanje o kartografiji, računalnoj pismenosti i uz odgovarajući 
programski paket jednostavno je svladati proces izrade i postaviti kartu na internet za bilo 
koju motiviranu osobu.  
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